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Abstract: How can a true belief based on other’s words (testimony) be knowledge? Individualists refute 
that testimony itself can support any special warrant for the epistemic agent’s knowledge, and maintain that 
testimonial knowledge gains its justification and warrant fully from epistemic abilities and resources internal to the 
individual who accepts the testimony. In contrast, anti-individualists argue that testimonial knowledge cannot be 
fully explicated by the individual’s internal factors, but has an external dimension. The specific state of the social 
environment which the individual hearer is in is a necessary constitutive condition of the warrant of his testimonial 
knowledge, for the rationality of a testimonial belief is socially diffusive. Anti-individualism of testimonial 
knowledge regards knowledge as an epistemic achievement constructed by the participation of the individual 
and society together, which can avoid the difficulty of reductionism in explaining common knowledge, relax the 
tension between individual and society faced by virtue epistemology in explaining testimonial knowledge, provide 
explanations for the three important features of scientific knowledge, and help us construct a mutually beneficial 
type of knowledge theory. 
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